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特別掲載
佐
々
木　
本
日
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
さ
ん
と
平
野
啓
一
郎
さ
ん
の
対
談
を
お
送
り
し
ま
す
。
私
は
司
会
を
務
め
る
佐
々
木
敦
と
申
し
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
対
談
と
い
う
の
は
な
か
な
か
奇
妙
な
感
じ
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
丁
度
ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
さ
ん
の
小
説
第
二
作
目
の
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
の
翻
訳
が
で
ま
し
た
の
で
、
平
野
さ
ん
に
は
後
ほ
ど
感
想
を
う
か
が
う
と
し
て
、
ま
ず
作
者
で
あ
る
ビ
ネ
さ
ん
か
ら
少
し
執
筆
の
経
緯
を
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
作
と
全
く
違
う
第
二
作
佐
々
木　
ご
存
知
の
よ
う
に
、
ビ
ネ
さ
ん
の
前
作
の
『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
―
プ
ラ
ハ
、
一
九
四
二
年
』
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
を
扱
っ
た
独
創
的
な
歴
史
小
説
で
、
日
本
で
も
大
変
話
題
に
な
り
、
二
作
目
の
翻
訳
を
期
待
す
る
声
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
読
者
の
予
想
を
大
き
く
裏
切
っ
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
死
を
め
ぐ
る
ミ
ス
テ
リ
ー
仕
立
て
の
作
品
で
、
い
わ
ゆ
る
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
の
代
表
的
人
物
た
ち
が
実
名
で
登
場
し
ま
す
。
前
作
と
大
き
く
異
な
る
二
作
目
を
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
ビ
ネ　
み
な
さ
ん
こ
ん
ば
ん
は
。
ま
ず
日
本
に
行
け
ず
に
と
て
も
残
念
で
す
が
、
こ
う
い
う
形
で
も
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
は
前
作
と
は
か
な
り
違
う
作
品
で
す
。
お
そ
ら
く
平
野
さ
ん
も
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
毎
回
テ
ー
マ
を
変
え
る
の
が
好
き
な
作
家
な
の
で
す
。
前
作
『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
で
は
、
十
年
間
か
け
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
書
い
た
の
で
、
も
う
こ
の
テ
ー
マ
で
は
書
き
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
な
ぜ
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
つ
い
て
の
小
説
を
書
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
私
の
思
想
の
形
成
に
最
も
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
り
、
私
は
歴
史
の
勉
強
か
ら
始
め
、
の
ち
に
文
学
を
専
攻
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
テ
ク
ス
ト
の
分
析
の
仕
方
を
記
号
論
者
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
か
ら
教
え
ら
れ
、
と
て
も
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
。
ご
承
知
の
よ
う
に
バ
ル
ト
は
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
の
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
た
時
、
彼
は
身
分
証
明
書
も
鍵
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
こ
の
事
実
は
推
理
小
説
の
題
材
に
な
る
と
思
い
、
彼
が
暗
殺
さ
れ
持
ち
物
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
設
定
に
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
陰
謀
の
物
語
は
前
作
の
よ
う
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
起
こ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
八
○
年
代
の
パ
リ
の
知
的
世
界
そ
し
て
世
界
全
体
を
舞
台
に
展
開
す
る
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
受
容
佐
々
木　
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』、
平
野
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
ま
し
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
97
た
か
？
平
野　
ま
ず
大
変
面
白
く
読
ん
で
、
僕
自
身
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
へ
の
知
識
の
不
十
分
さ
か
ら
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
た
か
自
信
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
間
に
も
楽
し
め
て
色
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
小
説
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
話
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
始
め
れ
ば
良
い
か
戸
惑
う
く
ら
い
で
す
。
僕
は
ビ
ネ
さ
ん
と
ほ
ぼ
同
じ
世
代
な
の
で
、
扱
わ
れ
て
い
る
人
物
た
ち
が
知
的
世
界
の
ス
タ
ー
た
ち
で
、
全
世
界
に
影
響
を
与
え
て
い
た
時
代
を
知
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
登
場
人
物
た
ち
の
パ
ロ
デ
ィ
の
さ
れ
方
は
と
て
も
面
白
い
と
思
い
、
腑
に
落
ち
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
う
か
が
い
た
い
の
は
、
こ
れ
を
読
ん
で
フ
ラ
ン
ス
で
は
笑
い
転
げ
た
人
が
い
る
と
と
も
に
、
怒
っ
た
人
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
先
程
言
っ
た
よ
う
に
、
僕
は
ビ
ネ
さ
ん
と
ほ
ぼ
同
じ
世
代
で
、
八
十
年
代
、
九
十
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
を
一
応
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
の
で
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
、
も
っ
と
若
い
世
代
だ
と
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
バ
ル
ト
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー
な
ど
は
今
で
も
真
面
目
に
読
み
続
け
ら
れ
て
い
て
、
純
粋
に
フ
ー
コ
ー
の
理
論
を
使
っ
て
例
え
ば
生せい
政せい
治じ
の
分
析
を
し
た
り
は
し
ま
す
が
、
フ
ー
コ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
い
じ
る
と
い
う
か
、
扱
う
こ
と
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
世
代
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ビ
ネ
さ
ん
に
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
で
の
世
代
に
よ
る
こ
の
小
説
へ
の
反
応
の
違
い
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
平
野
さ
ん
は
謙
遜
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『
日
蝕
』
を
読
み
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
五
世
紀
の
思
想
に
つ
い
て
の
平
野
さ
ん
の
知
識
は
私
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
お
り
、
驚
愕
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
属
し
て
い
る
文
化
へ
の
無
知
を
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
平
野
さ
ん
の
学
識
に
ま
ず
賞
賛
を
さ
さ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
フ
ラ
ン
ス
で
、
私
の
小
説
に
は
様
々
な
反
応
が
あ
り
ま
し
た
。
大
笑
い
し
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
ま
た
私
が
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
を
深
く
学
ん
だ
こ
と
を
賞
賛
し
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
実
際
私
は
言
語
学
の
教
育
も
受
け
ま
し
た
の
で
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
の
哲
学
者
た
ち
フ
ー
コ
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
デ
リ
ダ
な
ど
は
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
本
の
た
め
に
勉
強
し
た
の
で
す
。
問
題
が
起
き
た
の
は
二
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
で
、
フ
ー
コ
ー
そ
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ
ル
ス
で
し
た
。
確
か
に
私
は
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
夫
で
あ
る
ソ
レ
ル
ス
に
つ
い
て
は
小
説
中
で
か
な
り
辛
辣
に
か
ら
か
っ
て
い
ま
す
が
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
は
か
ら
か
っ
た
部
分
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ー
コ
ー
の
生
活
に
つ
い
て
私
が
語
っ
た
こ
と
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
フ
ー
コ
ー
自
身
が
公
言
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
は
風
変
わ
り
な
パ
ー
テ
ィ
ー
に
出
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
自
ら
包
み
隠
さ
ず
書
い
て
い
る
の
で
す
。
実
際
、
ソ
レ
ル
ス
は
か
な
り
怒
っ
た
よ
う
で
、
二
○
一
五
年
に
こ
の
小
説
が
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
時
、
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と
い
う
話
も
あ
っ
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
界
は
狭
く
、
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
デ
＝
プ
レ
地
区
に
ソ
レ
ル
ス
の
友
人
は
多
い
の
で
、
彼
ら
の
間
に
も
憤
懣
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
た
だ
し
文
学
書
が
こ
れ
ほ
ど
騒
動
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
は
珍
し
く
、
作
者
と
し
て
は
色
々
な
人
に
読
ん
で
欲
し
い
の
で
、
む
し
ろ
嬉
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
平
野　
僕
は
こ
の
小
説
は
最
近
読
ん
だ
の
で
、
今
の
時
代
の
状
況
と
の
関
係
、
つ
ま
り
言
葉
が
現
実
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
う
か
が
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
楽
観
的
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
悲
観
的
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
、
投
票
所
をw
atch
し
て
お
け
と
い
う
と
、
重
武
装
し
た
支
持
者
た
ち
が
、
マ
シ
ン
ガ
ン
を
持
っ
て
投
票
所
に
つ
め
か
け
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
と
し
て
小
説
中
で
書
か
れ
て
い
る
状
態
で
、
彼
の
言
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
て
現
実
化
す
る
よ
う
な
状
況
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
例
で
す
が
、
他
方
で
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
さ
ん
の
よ
う
な
人
が
、
環
境
問
題
が
改
善
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、H
ow
 dare you!
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
、
若
い
人
が
そ
れ
に
反
応
し
、
世
界
中
に
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
（
6
）
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味
で
の
「
言
語
の
七
番
目
の
機
能
」
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
現
象
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
う
一
方
で
は
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
世
界
中
に
大
混
乱
を
巻
き
起
こ
し
て
い
て
、
言
葉
が
世
界
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
事
例
に
よ
っ
て
、
世
界
を
混
乱
に
陥
ら
せ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
は
、
今
読
む
と
、
特
に
後
半
は
、
現
実
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
言
語
と
現
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
非
常
に
現
代
的
に
考
察
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
ビ
ネ　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
は
最
初
に
、
言
語
は
世
界
最
強
の
武
器
で
あ
る
と
仮
定
し
ま
し
た
。
最
良
の
場
合
と
最
悪
の
場
合
が
あ
り
ま
す
が
。
最
初
の
ア
イ
デ
ア
で
は
、
言
語
学
で
い
う
発
話
の
行パフ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
為
遂
行
的
機
能
に
関
す
る
も
の
で
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
行
為
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
が
意
味
す
る
の
は
、
拡
大
解
釈
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
言
語
を
巧
み
に
使
う
者
が
権
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
軍
隊
の
中
で
も
権
力
を
持
つ
の
は
、
実
際
に
武
器
を
持
つ
人
で
も
、
戦
車
に
乗
っ
て
い
る
人
で
も
な
く
、
指
令
を
出
す
人
、
人
々
を
服
従
さ
せ
る
人
な
の
で
す
。
命
令
は
言
葉
を
通
じ
て
発
せ
ら
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
そ
の
前
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
な
ど
の
言
葉
が
な
け
れ
ば
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
ま
さ
に
小
説
を
書
き
始
め
る
最
初
の
仮
定
で
し
た
。
現
代
は
ソ
シ
ア
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
一
種
の
戦
争
状
態
に
あ
り
、
誰
も
が
ソ
フ
ァ
ー
に
座
り
な
が
ら
キ
ー
ボ
ー
ド
の
戦
争
の
た
だ
中
に
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ト
ラ
ン
プ
の
言
う
こ
と
、
ま
た
彼
の
反
対
者
の
言
う
こ
と
は
、
現
実
世
界
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
私
た
ち
は
対
立
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
中
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
「
社
会
学
は
闘
争
の
ス
ポ
ー
ツ
だ
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
文
学
も
ま
た
、「
闘
争
の
ス
ポ
ー
ツ
」
な
の
で
す
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
権
力
に
対
抗
す
る
立
場
か
ら
書
き
ま
し
た
が
、
私
が
思
う
に
、
誰
で
も
書
く
時
は
常
に
、
あ
る
意
味
で
何
か
に
対
抗
し
て
書
い
て
い
る
の
で
す
。
意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
書
く
と
き
に
何
か
に
対
抗
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
嫌
い
な
種
類
の
文
学
、
賛
成
し
か
ね
る
文
学
に
対
し
て
で
す
。
私
は
歴
史
小
説
を
書
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
よ
く
あ
る
歴
史
小
説
に
対
抗
す
る
や
り
方
で
書
い
た
つ
も
り
で
す
。
人
は
常
に
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
闘
争
の
場
に
立
た
さ
れ
る
の
で
す
が
、
特
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
と
き
に
は
、
必
然
的
に
こ
の
よ
う
な
場
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
申
し
子
平
野　
そ
の
意
味
で
言
う
と
、
こ
の
小
説
の
場
合
、
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
華
や
か
な
り
し
時
代
は
ビ
ネ
さ
ん
に
と
っ
て
叩
く
べ
き
時
代
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
時
代
を
神
格
化
す
る
よ
う
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
自
体
が
闘
争
の
対
象
だ
っ
た
の
か
、
ど
99
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
は
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
潮
流
に
属
し
、
そ
の
定
義
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
私
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
申
し
子
で
す
。
私
は
、
デ
リ
ダ
な
ど
が
実
践
し
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
思
考
の
土
台
や
、
現
実
の
根
本
を
問
い
直
す
思
想
の
潮
流
に
属
し
て
い
ま
す
。
古
典
的
な
文
学
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
の
よ
う
な
文
学
は
、
か
つ
て
は
栄
光
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
私
は
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
ひ
か
れ
ま
せ
ん
。
私
の
意
見
で
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
そ
れ
以
前
の
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
誕
生
は
近
代
的
な
小
説
の
誕
生
と
同
時
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
こ
の
種
の
文
学
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
モ
ダ
ン
な
小
説
、
そ
れ
は
自
ら
を
疑
う
小
説
、
自
己
へ
の
反
省
を
含
む
文
学
で
す
。
こ
の
自
己
へ
の
反
省
の
方
法
は
無
数
に
存
在
し
ま
す
。
私
自
身
は
、
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
の
思
想
家
た
ち
の
末
端
へ
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
や
り
方
は
と
て
も
健
全
だ
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
当
た
り
前
の
こ
と
、
偏
見
、
前
提
を
問
い
直
し
た
の
で
す
か
ら
。
ま
だ
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
い
最
新
作
の
『C
ivilizations
』（
以
下
、『
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
』）
で
は
、
私
は
史
実
を
逆
転
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
小
説
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
メ
リ
カ
を
征
服
し
た
の
で
は
な
く
、
イ
ン
カ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
征
服
し
た
と
い
う
、
事
実
と
は
反
対
の
歴
史
を
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
皆
が
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
問
い
な
お
す
た
め
で
、
私
に
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
興
味
深
く
、
刺
激
的
に
思
え
る
の
で
す
。
技
術
革
新
と
権
力
平
野　
も
う
一
つ
個
人
的
に
興
味
の
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
小
説
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
もiPhone
も
な
い
時
代
が
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
と
は
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
小
説
の
中
で
も
ち
ら
ち
ら
と
登
場
す
る
レ
ジ
ス
・
ド
ブ
レ
が
メ
デ
ィ
オ
ロ
ジ
ー
と
い
う
学
問
を
提
唱
し
て
い
て
、
こ
の
小
説
で
も
デ
リ
ダ
と
一
緒
に
ミ
ッ
テ
ラ
ン
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
渡
す
人
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ド
ブ
レ
は
、
な
ぜ
あ
る
思
想
が
伝
わ
る
か
と
い
う
と
、
言
葉
の
中
身
よ
り
も
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
物
理
的
な
実
態
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
思
想
を
伝
え
る
の
に
重
要
な
の
だ
、
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
の
言
葉
が
影
響
を
持
つ
の
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
、
何
か
の
ア
イ
デ
ア
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
一
つ
あ
る
と
し
て
、
も
う
一
つ
に
は
そ
れ
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
力
に
も
依
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
時
代
か
ら
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
、
一
番
大
き
な
も
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
け
ど
も
、
そ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
す
ご
く
広
ま
っ
た
中
で
、
今
の
時
代
の
言
語
と
い
う
も
の
が
、
相
対
的
に
、
影
響
力
と
し
て
変
化
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
ト
ラ
ン
プ
の
言
葉
が
人
を
動
か
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
映
像
あ
る
い
は
彼
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
全
体
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
人
を
動
か
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
違
い
か
ら
、
こ
の
小
説
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
は
い
。
そ
の
意
味
で
私
は
、現
代
と
十
六
世
紀
の
類
似
性
に
驚
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
十
六
世
紀
に
焦
点
を
当
て
ま
す
の
は
、
私
の
最
新
の
小
説
が
十
六
世
紀
を
舞
台
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
十
六
世
紀
に
は
と
り
わ
け
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
一
つ
に
は
貿
易
が
世
界
規
模
に
な
り
、
最
初
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ル
タ
ー
の
起
こ
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
す
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
伝
統
的
な
ロ
ー
マ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
批
判
し
ま
し
た
が
、
な
ぜ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
こ
れ
ほ
ど
広
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
印
刷
術
と
結
び
つ
い
た
か
ら
で
す
。
ル
タ
ー
自
身
も
驚
い
て
い
た
よ
う
に
、
彼
が
九
十
五
箇
条
の
抗
議
文
を
書
き
、
教
会
の
扉
に
打
ち
付
け
る
と
、
当
時
発
明
さ
れ
た
活
版
印
刷
術
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
複
製
さ
れ
、
今
日
な
ら
ウ
イ
ル
ス
的
と
呼
ぶ
べ
き
広
が
り
方
で
、
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
。
私
は
、
現
代
の
革
命
と
も
呼
ぶ
べ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
そ
れ
自
体
良
い
も
の
で
も
悪
い
も
の
で
も
な
く
、
単
な
る
ツ
ー
ル
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
が
そ
れ
は
100
特別掲載
武
器
で
も
あ
る
の
で
、
良
く
も
悪
く
も
そ
れ
を
操
る
人
、
そ
れ
を
巧
み
に
使
用
す
る
人
が
有
利
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
現
在
の
闘
争
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
過
去
に
あ
っ
た
火
薬
の
発
明
、
銃
の
発
明
は
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
に
は
権
力
の
掌
握
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
過
去
と
現
在
佐
々
木　
ビ
ネ
さ
ん
の
小
説
を
読
ま
れ
た
方
は
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
言
語
の
機
能
を
六
番
目
ま
で
し
か
書
い
て
い
な
く
て
、
七
番
目
と
い
う
の
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
「
言
語
の
七
番
目
の
機
能
」
は
、
実
は
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
形
で
実
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
と
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
多
分
小
説
が
歴
史
小
説
で
あ
る
以
上
、
常
に
過
去
を
舞
台
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
、
作
者
が
そ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
現
在
で
あ
る
わ
け
で
、
書
い
て
い
る
現
在
も
何
ら
か
の
形
で
表
象
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
ビ
ネ
さ
ん
に
、
そ
の
後
で
平
野
さ
ん
に
も
お
聞
き
し
た
い
で
す
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
は
八
十
年
台
前
半
が
舞
台
に
描
か
れ
て
い
て
、
実
際
に
原
著
が
出
た
の
が
二
○
一
五
年
。
年
齢
を
見
ま
す
と
、
ビ
ネ
さ
ん
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
亡
く
な
っ
た
一
九
八
〇
年
に
は
七
歳
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
全
然
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
過
去
の
あ
る
時
期
を
舞
台
に
し
て
歴
史
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
、
そ
の
際
に
ど
う
や
っ
て
現
在
と
関
係
を
持
た
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
ビ
ネ
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
ど
の
よ
う
な
場
合
も
私
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
現
在
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
二
十
世
紀
に
生
ま
れ
二
十
一
世
紀
を
生
き
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
二
十
世
紀
と
二
十
一
世
紀
の
子
供
で
す
。
過
去
の
歴
史
を
描
こ
う
と
し
て
も
、
二
十
世
紀
及
び
二
十
一
世
紀
の
見
方
を
通
じ
て
し
か
書
け
ま
せ
ん
。
私
は
本
に
よ
っ
て
過
去
を
語
る
時
に
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
関
係
を
感
じ
て
い
ま
す
。
私
は
『
空
白
を
満
た
し
な
さ
い
』
を
読
ん
だ
時
、
平
野
さ
ん
も
同
じ
気
持
ち
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
過
去
を
語
る
こ
と
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
で
は
な
く
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
の
で
す
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
と
は
自
分
た
ち
が
生
き
た
時
代
を
振
り
返
る
態
度
で
す
。
人
々
に
と
っ
て
過
去
は
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
を
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
て
、
時
に
ト
ラ
ウ
マ
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
平
野
さ
ん
の
『
空
白
を
満
た
し
な
さ
い
』
は
こ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
表
現
方
法
は
違
い
ま
す
が
、
私
の
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
は
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
奇
妙
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
な
が
ら
書
い
た
の
で
す
。
私
が
直
接
知
ら
な
い
こ
の
時
代
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
社
会
が
非
常
に
繁
栄
し
、
刺
激
的
で
、
世
界
中
に
影
響
を
与
え
た
お
そ
ら
く
最
後
の
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
前
の
時
代
で
は
な
い
の
で
す
が
。
そ
れ
は
私
が
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
時
代
で
す
。
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
雰
囲
気
に
私
は
満
足
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
重
苦
し
く
反
動
的
で
す
。
デ
リ
ダ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
バ
ル
ト
が
い
た
時
代
に
比
べ
て
力
が
と
て
も
弱
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
私
は
現
代
へ
の
不
満
の
は
け
口
を
過
去
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
は
違
い
ま
す
。
私
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
い
た
こ
と
、
一
九
四
二
年
に
チ
ェ
コ
人
の
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
部
隊
が
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
ド
リ
ヒ
を
暗
殺
し
た
こ
と
な
ど
を
皆
に
知
ら
せ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
書
い
た
の
で
す
。『
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
ン
シ
ョ
ン
』
も
同
じ
で
す
。
私
は
敗
者
た
ち
の
歴
史
を
書
き
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
両
作
品
と
も
に
一
種
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
動
機
に
書
か
れ
た
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
治
療
す
る
た
め
の
作
品
な
の
で
す
。『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
も
『
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
』
も
歴
史
上
の
敗
者
の
物
語
な
の
で
す
。
た
だ
し
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
は
、
知
的
世
界
の
最
盛
期
を
舞
台
に
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
黄
金
時
代
佐
々
木　
ビ
ネ
さ
ん
か
ら
三
つ
の
作
品
の
舞
台
と
な
る
時
代
と
の
関
係
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
に
関
し
て
で
す
が
、
平
野
さ
ん
101
は
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
こ
の
小
説
の
舞
台
の
少
し
後
、
八
三
年
ぐ
ら
い
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
デ
リ
ダ
が
紹
介
さ
れ
て
、
そ
の
紹
介
者
が
メ
デ
ィ
ア
で
ス
タ
ー
に
な
る
ニ
ュ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
き
ま
し
た
。
僕
は
お
二
人
よ
り
少
し
歳
が
上
で
そ
の
直
撃
世
代
で
す
。
そ
の
時
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
に
出
て
く
る
登
場
人
物
の
扱
い
は
ず
い
ぶ
ん
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
平
野
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
日
本
で
の
紹
介
に
対
し
て
ど
う
い
う
感
じ
の
距
離
感
で
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
。
平
野　
僕
は
九
十
年
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
、
小
説
だ
け
で
な
く
思
想
に
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
小
説
ば
か
り
読
ん
で
い
た
の
で
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
で
す
け
ど
。
日
本
で
フ
ー
コ
ー
ら
が
訳
さ
れ
た
頃
は
、
あ
る
種
純
粋
な
知
的
好
奇
心
か
ら
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
九
十
年
代
に
入
る
と
、
猫
も
杓
子
も
の
よ
う
な
、
ま
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
的
な
要
素
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
文
学
の
読
み
方
を
貧
し
く
し
た
部
分
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
小
説
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
文
体
、
構
成
、
ま
た
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
の
使
い
方
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
も
の
全
体
を
読
ま
な
い
と
う
ま
く
読
め
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
時
期
か
ら
、
記
号
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
一
辺
倒
の
読
み
方
が
小
説
の
読
み
方
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
し
ま
い
、
読
者
も
作
者
も
そ
う
い
う
読
み
方
に
抵
抗
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
二
○
○
○
年
以
降
は
そ
の
反
動
と
し
て
、
ナ
イ
ー
ヴ
に
読
ん
だ
批
評
が
出
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
文
芸
誌
が
批
評
家
で
な
い
人
た
ち
に
書
評
を
書
か
せ
て
、
作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
多
様
化
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
僕
自
身
も
、
結
局
は
フ
ー
コ
ー
と
か
、
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
、
今
で
も
尊
敬
し
て
い
ま
す
け
ど
、
当
時
は
現
代
思
想
ブ
ー
ム
の
最
後
の
時
代
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
頃
で
非
常
に
反
発
を
感
じ
て
い
ま
し
た
ね
。
僕
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
い
う
詩
人
が
す
ご
く
好
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
と
い
う
と
、
こ
の
小
説
に
も
出
て
き
ま
す
が
、「
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
？
」
と
聞
き
返
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
（
笑
）。「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
だ
と
分
か
っ
て
も
ら
っ
て
も
「
分
か
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
入
っ
た
ん
だ
ね
」
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
僕
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
美
術
批
評
の
中
でnaïveté
、
純
粋
さ
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
て
、
一
枚
の
絵
の
前
に
立
っ
た
と
き
に
純
粋
さ
か
ら
作
品
鑑
賞
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
美
術
批
評
の
中
に
書
い
て
い
る
こ
と
に
、
か
え
っ
て
共
感
し
た
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
の
後
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
哲
学
の
博
士
号
を
取
っ
て
き
た
人
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
ず
っ
と
フ
ー
コ
ー
な
ど
は
読
ま
れ
続
け
て
い
て
、
特
に
生
政
治
の
話
だ
と
か
、
今
の
格
差
社
会
の
中
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
、
僕
は
そ
の
ブ
ー
ム
が
去
っ
た
後
で
自
分
の
思
考
に
重
要
な
本
と
し
て
読
み
直
し
た
し
、
読
み
続
け
た
と
い
う
経
験
が
あ
り
ま
す
ね
。
ビ
ネ　
偉
大
な
思
想
家
の
問
題
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
弟
子
た
ち
に
あ
り
ま
す
ね（
笑
）。
平
野
・
佐
々
木　
（
笑
）
小
説
の
様
々
な
レ
ベ
ル
佐
々
木　
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
綺
羅
星
の
よ
う
な
人
た
ち
が
登
場
し
て
、
こ
う
い
う
小
説
は
日
本
で
は
あ
ま
り
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
読
者
に
あ
る
程
度
の
知
識
と
か
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
要
求
す
る
の
で
、
知
的
な
ス
ノ
ビ
ズ
ム
み
た
い
な
受
容
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
す
ご
い
国
だ
な
あ
と
思
っ
た
の
で
す
が
。
先
ほ
ど
ビ
ネ
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
意
外
と
ビ
ネ
さ
ん
自
身
も
読
者
を
啓
発
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
こ
の
作
品
を
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
新
鮮
な
気
が
し
ま
し
た
。
ビ
ネ　
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
と
し
て
十
年
間
教
壇
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
仕
事
の
名
残
と
し
て
私
は
し
ば
し
ば
教
育
的
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
伝
え
た
い
、
教
え
た
い
と
い
う
の
が
私
の
根
本
に
は
あ
り
ま
す
。『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
は
、
登
場
す
る
思
想
家
た
ち
に
出
会
い
、
鍵
と
な
る
概
念
な
ど
は
読
者
に
伝
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
伝
達
し
ま
し
た
。
小
説
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
読
者
の
判
断
に
委
ね
ま
す
が
、
こ
の
小
説
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
は
推
理
小
説
と
し
て
も
読
め
ま
す
し
、
冒
険
小
説
と
し
て
も
読
め
ま
す
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ン
ド
の
よ
う
な
ス
パ
イ
も
登
場
し
ま
す
。
も
し
読
者
が
望
め
ば
さ
ら
に
深
い
読
み
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も
で
き
ま
す
。
私
は
平
野
啓
一
郎
さ
ん
の
『
日
蝕
』
を
読
ん
で
、『
薔
薇
の
名
前
』
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
、
例
と
し
て
用
い
ま
す
が
、『
薔
薇
の
名
前
』
は
世
界
的
な
成
功
を
収
め
、
何
百
万
冊
も
売
れ
ま
し
た
。
他
の
方
は
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
十
四
世
紀
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
は
馴
染
み
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ギ
ー
な
ど
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
私
は
『
薔
薇
の
名
前
』
を
陰
謀
の
物
語
と
し
て
ま
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
よ
う
な
推
理
小
説
と
し
て
読
ん
だ
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
を
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
を
読
む
よ
う
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
私
の
小
説
の
登
場
人
物
シ
モ
ン
・
エ
ル
ゾ
グ
の
イ
ニ
シ
ア
ル
は
Ｓ
．Ｈ
．で
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
へ
の
目
配
せ
な
の
で
す
。
私
は
優
れ
た
小
説
は
論
文
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
か
を
証
明
し
た
い
の
な
ら
ば
、
論
文
を
書
く
べ
き
で
す
。
あ
る
い
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
講
義
を
す
る
べ
き
な
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
小
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
の
現
実
へ
の
影
響
平
野　
小
説
の
最
後
の
方
で
、
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
で
の
フ
ァ
イ
ト
が
巧
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
最
後
に
ラ
ス
ボ
ス
と
し
て
『
薔
薇
の
名
前
』
の
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
が
出
て
く
る
の
が
面
白
い
場
面
で
し
た
ね
。
そ
の
お
か
げ
で
と
て
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
最
初
に
お
話
し
し
た
言
語
と
現
実
と
の
関
係
が
と
て
も
生
々
し
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
記
号
の
組
み
合
わ
せ
の
ゲ
ー
ム
と
現
実
が
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
で
は
敗
け
た
方
の
人
が
小
指
を
切
断
さ
れ
た
り
、
腕
を
切
断
さ
れ
た
り
と
い
う
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
ダ
メ
ー
ジ
を
負
う
。
現
実
に
そ
れ
が
直
結
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
言
語
活
動
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
現
実
と
ど
う
い
う
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
大
き
な
問
い
を
、
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
の
戦
い
を
通
じ
て
う
ま
く
描
か
れ
て
い
て
、
こ
の
小
説
の
一
部
だ
け
を
読
ん
で
い
る
と
、
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
言
語
で
い
く
ら
で
も
で
き
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
と
い
う
面
白
さ
を
感
じ
た
後
に
、
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
の
場
面
に
な
る
と
、
し
か
し
結
局
言
語
と
は
現
実
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
と
対
立
す
る
よ
う
に
、
大
統
領
選
の
話
が
ず
っ
と
出
て
い
ま
す
。
結
局
政
治
も
議
論
が
僕
た
ち
の
社
会
の
全
体
を
決
め
る
、
政
治
に
直
結
す
る
と
い
う
話
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
と
大
統
領
選
の
話
が
平
行
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
も
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
ビ
ネ　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
私
は
言
う
な
れ
ば
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
を
ド
ラ
マ
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
や
や
大
げ
さ
な
メ
タ
フ
ァ
ー
的
演
出
で
す
が
、
論
戦
に
敗
れ
た
者
は
、
現
実
に
影
響
を
受
け
ま
す
。
そ
れ
は
論
戦
が
単
な
る
ゲ
ー
ム
で
は
な
く
、
現
実
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
言
葉
の
力
を
表
現
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
選
で
は
、
第
二
回
目
の
投
票
に
残
っ
た
二
名
の
候
補
者
の
中
で
論
戦
に
勝
利
し
た
方
が
大
統
領
に
な
る
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
と
い
う
過
去
を
持
ち
、
作
家
で
も
あ
る
私
は
、
言
葉
の
プ
ロ
と
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
現
実
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
せ
た
か
っ
た
の
で
す
。
論
戦
は
時
に
滑
稽
で
す
が
、
言
葉
は
現
実
を
創
り
出
し
て
お
り
、
文
字
ど
お
り
、
現
実
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
な
の
で
す
。
す
べ
て
の
独
裁
者
た
ち
は
言
葉
を
巧
み
に
操
る
こ
と
で
権
力
に
到
達
し
て
き
ま
し
た
。
独
裁
者
は
常
に
優
れ
た
演
説
家
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
の
言
説
は
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
比
べ
て
滑
稽
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
の
演
説
は
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
わ
け
で
私
の
本
は
言
語
が
現
実
に
及
ぼ
す
力
に
つ
い
て
の
本
で
も
あ
る
の
で
す
。
歴
史
修
正
主
義
と
反
事
実
的
歴
史
小
説
平
野　
ロ
ゴ
ス
ク
ラ
ブ
の
シ
ー
ン
で
面
白
か
っ
た
の
は
、相
手
を
ど
う
い
う
論
理
で
説
得
す
る
か
と
い
う
点
が
一
つ
と
、
彼
ら
が
語
っ
て
い
る
文
学
的
知
識
や
教
養
が
正
確
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
判
定
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
て
、
間
違
っ
た
文
学
的
な
知
（
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識
を
話
す
と
、
そ
れ
が
減
点
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
今
の
社
会
の
中
で
も
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
と
い
う
の
も
今
は
世
界
中
が
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
だ
ら
け
で
、
何
に
基
づ
い
て
議
論
す
る
か
と
い
う
前
提
が
不
確
実
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
方
で
相
手
を
言
い
負
か
せ
ば
、
勝
ち
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ロ
ジ
カ
ル
に
は
言
い
負
か
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
相
手
を
言
い
負
か
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
に
関
し
て
も
、
修
正
主
義
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
例
え
ば
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
大
陸
や
朝
鮮
半
島
で
し
た
こ
と
が
次
々
に
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
僕
も
最
近
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
過
去
は
、
か
つ
て
は
安
定
的
な
も
の
と
見
え
て
い
て
、
そ
の
安
定
し
た
過
去
を
対
象
化
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
良
く
も
悪
く
も
、
過
去
は
非
常
に
不
安
定
で
、
個
人
的
な
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
れ
ば
、
過
去
を
語
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定
さ
れ
た
ト
ラ
ウ
マ
の
関
係
か
ら
、
克
服
し
て
、
新
し
い
自
分
を
作
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
国
の
歴
史
と
し
て
は
、
過
去
に
行
っ
た
悪
い
こ
と
と
い
う
も
の
を
、
日
本
に
お
い
て
は
日
本
軍
が
や
っ
た
残
虐
行
為
と
い
う
の
を
、
修
正
し
て
い
く
よ
う
な
言
説
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
論
と
か
で
す
ね
。
小
説
家
と
し
て
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
日
本
が
中
国
大
陸
で
や
っ
た
こ
と
が
何
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
書
こ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
形
で
書
い
た
と
き
に
、
修
正
主
義
的
な
人
た
ち
に
十
分
な
力
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
そ
れ
は
お
前
の
作
っ
た
話
じ
ゃ
な
い
か
、
現
実
は
こ
う
だ
と
い
う
風
に
言
っ
て
く
る
人
が
い
る
ん
で
す
が
、
彼
ら
の
話
自
体
、
彼
ら
な
り
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
事
実
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
正
し
く
書
く
方
が
、
修
正
主
義
的
な
人
た
ち
に
は
力
を
持
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
小
説
と
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
い
つ
も
苦
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
は
発
想
の
逆
転
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
出
鱈
目
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
書
く
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
批
評
的
に
描
い
て
い
て
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
え
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
歴
史
の
書
き
換
え
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
傾
向
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
ど
う
対
抗
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
ビ
ネ
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
と
て
も
興
味
深
い
、
と
て
も
複
雑
な
質
問
で
す
ね
。
最
近
の
私
の
『
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
』
に
関
す
る
議
論
で
、
反
事
実
的
歴
史
と
歴
史
修
正
主
義
と
が
ど
う
違
う
の
か
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
は
答
え
は
簡
単
で
、
読
書
の
契
約
の
問
題
で
す
。
私
は
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
バ
ル
ト
が
暗
殺
さ
れ
た
と
信
じ
さ
せ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
提
案
し
て
い
る
の
は
一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
仮
説
で
し
か
な
く
、
バ
ル
ト
が
交
通
事
故
で
死
ん
だ
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
起
こ
る
の
は
事
実
で
は
な
く
想
像
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
多
く
の
出
来
事
な
の
で
す
。『
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
』
で
も
同
じ
こ
と
で
、
イ
ン
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
征
服
し
た
と
思
わ
せ
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
者
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
そ
の
反
対
だ
と
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』で
は
事
情
は
全
く
違
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
い
か
に
事
実
を
語
る
か
、
い
か
に
史
実
に
密
着
す
る
か
が
問
題
で
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
正
直
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
読
書
を
す
る
と
き
の
契
約
は
明
白
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
真
の
危
険
は
、
偽
造
に
手
を
貸
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
自
ら
が
真
実
だ
と
主
張
し
始
め
る
と
、
偽
造
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
歴
史
修
正
主
義
に
対
す
る
私
の
答
え
は
、
小
説
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
自
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
歴
史
修
正
主
義
の
小
説
と
そ
れ
以
外
の
小
説
と
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
何
ひ
と
つ
証
明
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
私
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
が
現
実
に
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
加
え
て
一
つ
補
足
し
た
い
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
話
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
増
殖
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
で
す
が
、
確
か
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
あ
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
テ
レ
ビ
で
政
治
家
が
何
か
嘘
を
つ
く
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
す
ぐ
さ
ま
そ
の
嘘
を
暴
く
と
い
う
状
況
も
起
き
て
い
ま
す
。
彼
は
何
年
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
Ｓ
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Ｓ
が
情
報
ソ
ー
ス
を
あ
げ
て
、
そ
れ
は
違
う
と
修
正
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
フ
ェ
イ
ク
な
言
説
が
広
ま
る
の
を
防
い
で
も
い
ま
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
か
つ
て
新
聞
記
者
の
み
が
、
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
政
治
家
の
言
説
を
報
道
し
て
い
た
時
代
に
比
べ
て
、
政
治
家
の
嘘
を
見
抜
く
武
器
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
こ
う
し
て
非
常
に
複
雑
な
状
況
の
中
に
生
き
て
お
り
、
闘
争
の
場
は
現
在
で
は
世
界
全
体
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
そ
れ
に
参
加
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
世
界
の
言
論
の
闘
技
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
結
果
と
し
て
多
く
の
不
快
な
言
説
、
ノ
イ
ズ
な
ど
に
満
ち
て
い
る
の
で
す
が
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
そ
の
使
用
方
法
を
身
に
つ
け
る
べ
き
武
器
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
。
小
説
は
何
の
役
に
立
つ
か
？
佐
々
木　
奇
し
く
も
、
数
日
後
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
が
あ
る
状
態
で
こ
の
対
談
は
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
今
の
問
い
は
ト
ラ
ン
プ
時
代
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
と
も
思
う
ん
で
す
。
今
ビ
ネ
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
も
含
め
て
、
ま
た
平
野
さ
ん
の
ご
自
身
の
小
説
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
何
か
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
平
野　
最
近
、
現
実
が
小
説
の
想
像
力
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
悲
観
的
な
含
み
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
も
し
僕
が
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
人
が
大
統
領
に
な
る
小
説
を
書
い
て
も
、
読
者
は
反
発
し
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
し
か
し
現
実
に
は
そ
う
い
う
人
が
大
統
領
に
な
っ
て
い
る
。
よ
く
小
説
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
小
説
を
何
の
た
め
に
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
好
き
だ
か
ら
読
む
に
き
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
小
説
を
読
む
習
慣
の
な
い
人
に
は
、
何
の
た
め
に
読
む
ん
だ
、
何
の
役
に
立
つ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
問
わ
れ
ま
す
。
僕
は
こ
の
ク
レ
イ
ジ
ー
な
世
界
で
、
自
分
の
正
気
を
保
つ
た
め
に
小
説
を
読
ん
で
い
ま
す
。
小
説
に
は
そ
う
い
う
機
能
が
あ
る
し
、
特
に
今
の
よ
う
な
時
代
に
は
。
た
だ
、
小
説
も
大
き
く
分
け
る
と
、
現
実
の
中
で
苦
し
ん
だ
り
、
迷
っ
て
い
る
人
が
、
小
説
を
読
む
こ
と
で
束
の
間
癒
さ
れ
る
と
い
う
か
、
美
し
い
も
の
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
は
現
実
に
強
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
、
読
ん
だ
人
が
現
実
を
ど
う
解
釈
し
て
ど
う
振
る
舞
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
後
押
し
す
る
よ
う
な
小
説
が
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
両
方
兼
ね
備
え
て
い
れ
ば
良
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
僕
も
こ
の
作
品
は
現
実
か
ら
束
の
間
解
放
さ
れ
た
い
読
者
の
た
め
に
書
こ
う
と
か
、
小
説
に
よ
っ
て
少
し
考
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
村
上
春
樹
と
い
う
作
家
が
よ
く
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
て
、
今
の
話
は
そ
れ
に
付
随
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
読
む
こ
と
で
社
会
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
か
、
よ
り
社
会
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
か
と
い
う
。
僕
は
小
説
を
読
む
こ
と
が
社
会
に
深
く
繋
が
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
誰
に
向
け
て
小
説
を
書
く
か
平
野　
そ
の
時
に
や
っ
ぱ
り
ど
う
い
う
読
者
に
、
自
分
の
作
品
が
伝
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
ん
で
す
ね
。
文
学
を
読
む
人
は
、
結
構
僕
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
僕
の
本
を
読
む
前
か
ら
分
か
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
差
別
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
暴
言
に
よ
っ
て
人
を
操
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
で
す
ね
。
実
は
そ
の
外
側
に
い
る
人
た
ち
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
が
変
わ
っ
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
最
近
の
自
分
の
物
語
の
作
り
方
で
は
、
小
説
を
読
ま
な
い
人
に
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
ま
す
。
ビ
ネ
さ
ん
の
場
合
作
品
に
よ
っ
て
も
違
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ど
う
い
う
読
者
が
自
分
の
作
品
を
読
む
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
れ
た
り
し
ま
す
か
。
ビ
ネ　
そ
の
点
に
関
し
て
は
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
共
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
ず
私
は
自
分
が
読
み
た
い
小
説
を
書
き
ま
す
。
読
者
と
し
て
の
自
分
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
小
説
。
つ
ま
り
私
は
自
分
が
好
き
な
本
を
書
く
の
で
す
。
同
時
に
私
は
楽
観
的
で
、
す
べ
て
の
人
に
向
け
て
も
書
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
の
よ
う
な
も
の
を
書
く
と
き
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
言
語
の
六
機
能
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら
、
本
の
あ
る
箇
所
で
皆
が
105
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の
考
え
に
馴
染
め
る
よ
う
に
六
機
能
を
要
約
し
て
い
ま
す
。
私
は
読
者
が
完
全
に
自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
最
小
限
の
快
適
さ
を
提
供
し
ま
す
。
読
者
が
、
少
し
は
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
完
全
に
理
解
不
能
に
は
し
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
質
問
へ
の
答
え
で
し
ょ
う
か
。
次
に
、
こ
の
世
の
中
の
混
乱
に
関
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
つ
い
て
書
き
た
い
か
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
書
き
た
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
が
ト
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
書
く
か
と
い
う
と
ノ
ー
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
事
実
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
典
型
的
な
例
で
す
。
私
は
『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
』
で
第
二
次
世
界
大
戦
を
描
き
ま
し
た
が
、
非
常
に
残
酷
な
こ
と
、
英
雄
的
な
こ
と
、
悲
劇
的
な
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
な
ぜ
ナ
チ
ズ
ム
が
起
こ
っ
た
か
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
か
ら
小
説
の
役
割
で
す
ね
、
小
説
家
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
中
心
か
ら
は
ぐ
れ
た
見
方
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
ピ
カ
ソ
の
絵
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ピ
カ
ソ
は
こ
の
よ
う
に
世
界
を
見
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
視
点
が
人
々
に
徐
々
に
影
響
を
与
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
の
感
性
を
豊
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
を
刷
新
し
、
私
た
ち
に
何
か
新
し
い
も
の
を
提
案
し
ま
す
。
こ
う
し
て
人
類
が
あ
る
意
味
で
前
進
し
て
い
く
の
で
す
。
小
説
の
役
割
は
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
書
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
小
説
家
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
視
点
を
持
つ
べ
き
で
す
。
現
代
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
ト
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
書
く
よ
り
は
十
五
世
紀
や
十
六
世
紀
に
つ
い
て
書
く
方
が
面
白
い
の
で
す
。
そ
の
中
で
ペ
ス
ト
の
流
行
に
つ
い
て
書
く
こ
と
の
方
が
、
現
代
を
捉
え
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
作
家
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
言
葉
と
文
学
の
言
葉
佐
々
木　
ビ
ネ
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
皆
さ
ん
か
ら
質
問
が
結
構
来
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
お
二
人
に
質
問
に
答
え
て
頂
く
質
疑
応
答
の
時
間
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
か
ら
難
し
い
質
問
が
来
て
い
ま
す
。
文
学
で
は
あ
え
て
抽
象
的
、
難
解
な
語
彙
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
具
体
的
な
言
葉
を
使
っ
た
方
が
人
気
を
得
ま
す
。
人
々
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
熱
中
す
る
と
言
葉
が
単
純
に
な
り
、
抽
象
的
、
難
解
な
文
学
は
人
気
を
失
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
作
家
は
ど
の
よ
う
な
語
彙
で
創
作
を
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
？
平
野　
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は
百
四
十
文
字
し
か
か
け
ま
せ
ん
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
難
し
い
こ
と
を
議
論
す
る
の
は
限
界
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僕
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
も
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
と
か
書
い
て
ま
す
（
笑
）。
や
は
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
早
い
テ
ン
ポ
で
情
報
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
て
、
今
人
間
が
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
、
感
じ
て
い
る
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
本
の
形
で
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
読
ま
な
い
と
ダ
メ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
本
を
読
む
の
か
ネ
ッ
ト
を
や
る
の
か
と
い
う
の
が
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
っ
て
、
僕
は
両
方
や
ら
な
い
と
ダ
メ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
本
は
ど
う
し
て
も
数
ヶ
月
、
数
年
か
け
て
書
い
て
、
そ
れ
を
ゆ
っ
く
り
読
む
と
い
う
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
中
で
し
か
深
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
思
想
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
数
秒
で
新
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
来
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
そ
の
情
報
に
触
れ
て
お
く
と
い
う
の
も
必
要
な
の
で
、
両
方
や
ら
な
い
と
世
の
中
の
こ
と
も
、
自
分
自
身
の
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
言
葉
に
疲
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
僕
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
か
見
て
い
る
方
で
す
け
ど
、
ず
っ
と
読
ん
で
い
る
と
だ
ん
だ
ん
嫌
気
が
さ
し
て
き
て
、
僕
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
言
葉
に
触
れ
て
い
る
と
む
し
ろ
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
章
が
読
み
た
く
な
っ
て
き
て
、
小
説
を
読
む
と
や
っ
ぱ
り
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
章
は
い
い
な
あ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ば
っ
か
り
や
っ
て
い
る
と
小
説
が
読
み
た
く
な
く
な
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
く
て
、
む
し
ろ
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
章
を
読
み
た
い
と
い
う
気
に
も
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ネ　
そ
の
お
気
持
ち
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
三
十
分
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
と
う
ん
ざ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
た
ま
に
匿
名
の
書
き
手
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
書
い
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
短
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い
形
式
は
、
文
学
の
形
式
に
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
や
シ
オ
ラ
ン
な
ど
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
読
む
と
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
日
本
に
は
俳
句
な
ど
も
あ
り
ま
す
ね
。
要
は
内
容
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
が
大
事
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
我
々
が
ど
う
使
う
か
が
問
題
で
す
。
も
ち
ろ
ん
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
大
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
良
質
の
も
の
で
は
な
い
で
す
が
、
日
に
何
度
か
は
す
ば
ら
し
い
匿
名
の
書
き
手
の
文
章
に
出
会
っ
た
り
も
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
の
場
で
も
あ
り
、
闘
争
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
ツ
イ
ッ
タ
ー
疲
れ
で
本
を
手
に
取
り
ソ
フ
ァ
ー
に
腰
を
下
ろ
し
た
く
な
る
と
い
う
平
野
さ
ん
の
気
持
ち
は
痛
い
ほ
ど
わ
か
り
ま
す
よ
。
平
野　
僕
は
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
紹
介
す
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
て
、
一
日
に
二
回
ぐ
ら
い
流
れ
て
き
ま
す
。
結
構
い
い
こ
と
言
う
な
あ
と
感
心
し
て
い
ま
す
（
笑
）。
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
佐
々
木　
次
の
質
問
は
前
の
質
問
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
す
。
日
本
で
は
議
論
を
し
た
が
ら
な
い
政
治
家
も
い
て
、
そ
れ
で
も
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
、
お
二
人
に
う
か
が
い
た
い
で
す
。
平
野　
こ
れ
は
も
の
す
ご
く
長
い
話
に
な
り
ま
す
け
ど
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
が
日
本
の
場
合
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。
日
本
の
場
合
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
判
機
能
が
か
な
り
弱
ま
っ
て
い
て
、
明
ら
か
に
嘘
を
つ
い
て
い
た
り
、
明
ら
か
に
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
適
切
な
批
判
を
形
成
し
な
く
て
、
し
か
も
そ
の
回
数
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
、
一
つ
の
問
題
に
集
中
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
ま
た
お
か
し
な
こ
と
言
っ
て
い
る
、
ま
た
お
か
し
な
こ
と
言
っ
て
い
る
と
矢
継
ぎ
ば
や
に
嘘
だ
と
か
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
続
く
と
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
も
そ
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
て
、
結
局
何
を
言
っ
て
も
責
任
を
問
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
機
能
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
散
々
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
家
と
の
癒
着
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
直
し
て
い
か
な
い
と
、
日
本
は
か
な
り
先
行
き
が
暗
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
理
由
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
一
つ
の
理
由
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
機
能
不
全
だ
と
思
い
ま
す
。
ビ
ネ　
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
反
対
意
見
を
言
え
る
力
が
あ
る
と
い
う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
反
権
力
的
で
あ
る
べ
き
で
す
が
、
そ
う
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
十
分
に
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
世
界
中
で
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
と
の
癒
着
が
あ
り
、
一
部
の
富
裕
者
が
メ
デ
ィ
ア
を
掌
握
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
反
権
力
の
力
は
、
少
し
距
離
の
あ
る
と
こ
ろ
に
移
動
し
、
本
来
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
す
べ
き
で
は
あ
る
が
で
き
な
い
こ
と
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
記
者
が
や
ら
な
い
こ
と
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
し
て
い
ま
す
。
嘘
が
次
々
と
吐
き
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ギ
ィ
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、「
真
実
は
偽
り
の
一
瞬
」
で
も
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
真
の
対
抗
意
見
は
多
す
ぎ
る
取
る
に
足
り
な
い
意
見
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』
佐
々
木　
ち
ょ
う
ど
打
ち
合
わ
せ
の
時
に
、
平
野
さ
ん
も
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』
見
た
の
か
な
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
。
ビ
ネ
さ
ん
は
、
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』
は
見
ま
し
た
か
。
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
ナ
チ
ス
も
ろ
と
も
ヒ
ト
ラ
ー
が
爆
死
す
る
と
い
う
、
ま
あ
歴
史
改
変
映
画
で
す
ね
。
ビ
ネ　
は
い
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』
は
面
白
く
見
ま
し
た
。
こ
れ
も
反
事
実
的
で
あ
っ
て
、
修
正
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
が
歴
史
を
改
変
し
て
い
る
と
は
私
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
て
面
白
い
作
品
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
典
型
的
に
、
歴
史
を
改
変
し
て
い
な
い
映
画
で
す
。
そ
れ
は
誰
も
が
ヒ
ト
ラ
ー
は
爆
死
し
て
い
な
い
と
知
っ
て
い
る
か
ら
で
（
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タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
そ
こ
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
を
問
う
て
い
ま
す
。
観
客
は
普
通
に
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
を
見
て
い
る
。
と
、
突
然
雷
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
死
ぬ
シ
ー
ン
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
観
客
の
快
適
さ
は
打
ち
破
ら
れ
る
の
で
す
。
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
、
そ
こ
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ま
す
。
確
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
歴
史
と
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
そ
の
関
係
性
を
打
ち
破
り
ま
す
。
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
彼
は
歴
史
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
作
り
変
え
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
れ
よ
り
は
穏
や
か
な
作
品
で
す
が
、
彼
の
『
ワ
ン
ス
・
ア
ポ
ン
・
ア
・
タ
イ
ム
・
イ
ン
・
ハ
リ
ウ
ッ
ド
』
も
同
じ
原
則
で
す
。
観
客
は
普
通
の
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
映
画
と
し
て
見
ま
す
、
が
シ
ャ
ロ
ン
・
テ
ー
ト
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ン
ソ
ン
の
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
違
う
読
み
が
で
き
ま
す
。
彼
が
語
っ
て
い
る
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
物
語
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
観
客
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
に
つ
い
て
積
極
的
な
態
度
を
持
つ
の
で
す
。
私
は
そ
れ
を
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
平
野　
ビ
ネ
さ
ん
の
小
説
は
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
の
話
な
ど
い
ろ
ん
な
知
識
を
必
要
と
す
る
話
に
も
な
り
ま
し
た
け
ど
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
か
推
理
小
説
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
面
白
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』
も
あ
っ
た
の
で
、
あ
な
が
ち
僕
の
推
測
も
見
当
違
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
晩
年
の
仕
事
に
つ
い
て
佐
々
木　
時
間
も
そ
ろ
そ
ろ
で
す
の
で
、
最
後
の
質
問
を
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
で
は
バ
ル
ト
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
ビ
ネ
さ
ん
は
記
号
学
者
の
バ
ル
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
バ
ル
ト
の
晩
年
の
仕
事
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
？
ビ
ネ　
は
い
、
私
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
た
、
最
も
影
響
を
与
え
ら
れ
た
と
申
し
ま
し
た
。
記
号
学
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
で
す
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
暗
殺
さ
れ
た
推
理
小
説
を
書
こ
う
と
し
た
時
、
最
初
の
ア
イ
デ
ア
で
は
捜
索
の
道
具
は
記
号
学
で
し
た
。
記
号
学
は
我
々
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
記
号
と
し
て
分
析
す
る
も
の
で
、
言
語
学
が
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
方
法
を
応
用
し
て
、
世
界
を
分
析
す
る
の
で
す
。『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』
の
最
初
の
ア
イ
デ
ア
は
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
科
学
で
あ
る
記
号
学
を
実
践
す
る
こ
と
で
し
た
。
バ
ル
ト
の
晩
年
の
仕
事
と
し
て
は
、『
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
断
章
』、『
明
る
い
部
屋
』、『
表
象
の
帝
国
』、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義
、「
小
説
の
準
備
」
と
題
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。
私
は
、
バ
ル
ト
が
自
ら
の
内
面
に
降
り
て
い
っ
た
こ
の
時
期
よ
り
も
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
、
記
号
論
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
の
方
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
意
味
で
日
本
を
扱
っ
た
『
表
象
の
帝
国
』
は
興
味
深
い
作
品
で
す
。
そ
れ
は
記
号
論
の
本
で
あ
り
、
記
号
を
通
じ
て
の
日
本
論
だ
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
『
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
断
章
』
を
読
む
の
は
大
好
き
で
す
。
大
切
に
し
て
い
る
本
で
す
が
、
記
号
を
分
析
す
る
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
的
バ
ル
ト
に
よ
り
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
終
わ
り
に
佐
々
木　
バ
ル
ト
は
日
本
で
も
ず
い
ぶ
ん
翻
訳
が
あ
る
方
で
、
新
訳
も
進
ん
で
い
る
の
で
、
新
し
い
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
バ
ル
ト
は
「
人
は
愛
す
る
も
の
に
つ
い
て
常
に
語
り
損
な
う
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
今
日
は
愛
す
る
も
の
に
つ
い
て
語
り
損
な
う
こ
と
な
く
対
談
を
終
え
ら
れ
そ
う
で
す
ね
。
ビ
ネ　
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。
ま
ず
こ
の
よ
う
な
対
談
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
自
分
の
本
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ま
た
こ
の
場
を
借
り
て
五
十
嵐
一
氏
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
一
九
九
一
年
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
の
『
悪
魔
の
詩
』
を
翻
訳
し
た
勇
気
あ
る
日
本
人
で
す
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
は
『
悪
魔
の
詩
』
か
ら
の
連
続
性
を
も
つ
大
変
混
乱
し
た
時
期
を
過
ご
し
て
い
ま
す
、
そ
う
い
う
わ
け
で
五
十
嵐
一
氏
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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本
当
に
こ
の
本
は
、
語
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
本
当
は
あ
と
で
こ
っ
そ
り
語
り
た
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
（
笑
）。
今
日
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、
今
度
ま
た
パ
リ
か
東
京
で
直
接
ビ
ネ
さ
ん
に
会
っ
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
（
翻
訳
・
編
集　
伊
藤
達
也
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
） Laurent Binet
（
一
九
七
二
―
）
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
。『
Ｈ
Ｈ
ｈ
Ｈ
―
プ
ラ
ハ
一
九
四
二
年
』
（
二
○
一
○
年
、
邦
訳
二
○
一
三
年
高
橋
啓
訳
、
東
京
創
元
社
）
は
フ
ラ
ン
ス
で
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
最
優
秀
新
人
賞
を
受
賞
、
日
本
で
は
本
屋
大
賞
翻
訳
小
説
部
門
一
位
に
選
出
。
二
作
目
の
『
言
語
の
七
番
目
の
機
能
』（
二
○
一
五
年
、
邦
訳
二
○
二
○
年
高
橋
啓
訳
、
東
京
創
元
社
）
は
フ
ラ
ン
ス
で
Ｆ
Ｎ
Ａ
Ｃ
小
説
賞
、
ア
ン
テ
ラ
リ
エ
賞
を
受
賞
。
最
新
作
『C
ivilizations
』（
二
○
一
九
年
）
で
は
、
イ
ン
カ
人
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
征
服
す
る
と
い
う
反
事
実
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
緻
密
な
細
部
に
よ
り
描
き
上
げ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
小
説
大
賞
を
受
賞
、
現
在
邦
訳
が
進
行
中
。
（
2
） 
平
野
啓
一
郎
（
一
九
七
五
―
）
小
説
家
。
一
九
九
八
年
、
京
都
大
学
在
学
中
に
『
日
蝕
』
で
デ
ビ
ュ
ー
、
翌
年
芥
川
賞
受
賞
。『
一
月
物
語
』（
一
九
九
九
年
）、『
葬
送
』（
二
○
〇
二
年
）
を
発
表
後
、
二
○
○
四
年
フ
ラ
ン
ス
に
文
化
交
流
使
と
し
て
滞
在
。
帰
国
後
『
決
壊
』（
二
○
○
八
年
）、『
ド
ー
ン
』（
二
○
○
九
年
）、『
空
白
を
満
た
し
な
さ
い
』（
二
○
一
二
年
）
等
の
大
作
を
発
表
。
そ
の
後
『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』（
二
○
一
六
年
）『
あ
る
男
』（
二
○
一
八
年
）
を
経
て
最
新
作
『
本
心
』
を
二
○
二
一
年
五
月
に
刊
行
予
定
。
二
○
二
○
年
か
ら
芥
川
賞
選
考
委
員
を
務
め
る
。
（
3
） 
本
対
談
は
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
日
本
の
主
催
に
よ
る
第
十
三
回
『
読
書
の
秋
』
の
一
環
と
し
て
二
〇
二
〇
年
十
月
三
十
一
日
（
土
曜
）
十
八
時
か
ら
十
九
時
半
（
日
本
時
間
）
に
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
東
京
に
て
開
催
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ
イ
ベ
ン
ト
『
対
談　
ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
と
平
野
啓
一
郎
』
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
東
京
、
ア
リ
ア
ン
ス
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
愛
と
フ
ラ
ン
ス
協
会
、
ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
氏
、
平
野
啓
一
郎
氏
、
佐
々
木
敦
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
（
4
） 
佐
々
木
敦
（
一
九
六
四
―
）
評
論
家
。
音
楽
、
舞
台
、
映
画
、
文
学
な
ど
幅
広
い
分
野
で
批
評
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
最
新
作
『
そ
れ
を
小
説
と
よ
ぶ
』（
二
○
二
○
年
、
講
談
社
）
（
5
） 
一
九
六
〇
年
代
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
文
芸
批
評
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
（
精
神
分
析
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
哲
学
）、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（
哲
学
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
哲
学
）、
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（
文
化
人
類
学
）
な
ど
、
伝
統
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
新
た
な
知
の
体
系
を
生
み
出
し
た
「
構
造
主
義
」
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
家
た
ち
の
総
称
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
「
フ
レ
ン
チ
・
セ
オ
リ
ー
」
の
名
の
も
と
に
紹
介
さ
れ
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
な
ど
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
。
（
6
） Bio-politique　
フ
ー
コ
ー
が
『
監
獄
の
誕
生
―
監
視
と
処
罰
』（
一
九
七
五
年
）
で
分
析
し
た
、
近
代
に
誕
生
し
た
個
人
や
特
定
の
人
間
集
団
を
自
主
的
な
規
律
に
よ
っ
て
支
配
す
る
権
力
の
こ
と
、
生
権
力Bio-pouvoir
と
も
言
わ
れ
る
。
後
に
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
―
主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』（
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
古
代
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
生
政
治
は
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
拡
大
す
る
格
差
社
会
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
個
人
の
自
由
の
制
限
な
ど
と
関
連
し
て
今
日
で
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
（
7
） Bernard G
ui　
十
四
世
紀
南
フ
ラ
ン
ス
に
実
在
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
。
異
端
審
問
官
と
し
て
知
ら
れ
、
著
書
『
異
端
審
問
の
実
務
』
で
は
異
端
者
の
判
断
方
法
を
詳
述
。
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
小
説
『
薔
薇
の
名
前
』（
一
九
八
〇
年
）
に
実
名
で
登
場
す
る
。
（
8
） G
uy D
ebord
（
一
九
三
一
―
一
九
九
四
年
）
フ
ラ
ン
ス
の
著
述
家
、
映
画
作
家
。
代
表
作
に
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
―
情
報
資
本
主
義
批
判
』（
一
九
六
七
年
、
邦
訳
一
九
九
三
年
、
木
下
誠
訳
、
平
凡
社
、
二
◯
◯
三
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。
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